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različitih socijalizacijskih činilaca i percep-
tivnog okvira unutar kojeg se smještala biv-
ša država, a ne korektnosti jednih a neko-
rektnosti drugih autora. Pritom naravno is-
ključujemo one koji smatraju da »njihovi« ne
mogu počiniti ratne zločine, ili one koji od-
bijaju uvažiti činjenice. A takvih ima na ob-
jema stranama. Knjiga Todora Kuljića zna-
čajan je doprinos prevrednovanju ratne i pos-
lijeratne zbilje na ex-jugoslavenskim prosto-
rima. Pisana je metodološki korektno, sadr-
žajno iscrpno i stilski zanimljivo. Utoliko 
smatramo da je dobrodošla i u hrvatski javni 
i znanstveni prostor, kao poticaj za nastavak 
istraživanja tih događanja i oživljavanja dija-
loga među do jučer zaraćenim stranama.
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Katherine A. Lynch, profesorica povije-
sti na Carneige Mellon Universityju u Penn-
sylvaniji u SAD-u, autorica je 37. knjige ob-
javljene u biblioteci Cambridge Studies in 
Population, Economy and Society in Past 
Time. Ovaj rad iz područja povijesne demo-
grafije nova je interpretacija europske obi-
telji i društva, gdje se obitelj razmatra kao 
središte života civilnoga društva. Služeći se 
različitim primjerima iz europskih gradova, 
autorica objašnjava kako su žene i muškarci 
osnivali dobrovoljne udruge izvan obitelji 
koje su imale ulogu nadopune ili čak zamje-
ne za solidarnost utemeljenu na srodstvu. 
Pokazuje kako su demografske, ekonomske, 
vjerske i političke značajke europskoga ur-
banog društva ohrabrivale potrebu za kolek-
tivnim organizacijama za uzajamnu zaštitu, 
te ponašanje žena i muškaraca u pokušaju 
ispunjenja tih potreba. Ukazuje na središnje 
mjesto koje su obiteljska pitanja imala u ob-
likovanju većih zajednica, od vjerskih za-
jednica reformacije do nacionalno »zamiš-
ljenih« zajednica Francuske revolucije.
Knjiga obuhvaća razdoblje od srednjeg 
vijeka do kraja 18. stoljeća, jer autorica sma-
tra da su činioci koji su kombinirani kako bi 
kreirali zapadni obrazac obitelji i strukturu 
zajednice počeli poticati i oblikovati europ-
sku kulturu i društvo već u 13. stoljeću. Ve-
ćina primjera potječe iz povijesti Francuske, 
Engleske, Italije, Njemačke, Nzozemske, Bel-
gije, Luksemburga i Španjolske, a isključene 
su zemlje Istočne Europe. Autorica ističe ka-
ko se usmjerila na te dijelove Europe zbog
svojega odlična poznavanje tog prostora, ali 
i velika utjecaja urbanizacije u tom dijelu 
Europe, kao i zbog određenih ključnih de-
mografskih i političkih činilaca koji su vrlo 
različito oblikovani u Zapadnoj i Istočnoj 
Europi.
Knjiga se sastoji od uvoda, pet poglavlja 
i zaključka. U prvom poglavlju pod naslo-
vom »Temeljne značajke europskih urbanih 
naselja«, autorica razmatra osnovne demo-
grafske i ekonomske činioce urbanih naselja 
u kojima su se razvijali različiti oblici obi-
telji i zajednice. Nadalje analizira važnost 
migracija i visokog mortaliteta u oblikova-
nju gradskoga demografskog sustava, ženid-
beni sustav i odnos spolova. Dok su manji 
gradovi privlačili migrante iz neposredne 
okolice, veliki su gradovi imali znatno veće 
područje iz kojeg je izvirala migracija. Pri-
mjerice, u 16. st. dvije trećine migranata doš-
lo je u London s udaljenosti veće od 80 mi-
lja. Česte epidemije u gradovima privreme-
no su razarale demografski i ekonomski sus-
tav, ali isto tako, zbog intenzivna doseljava-
nja nakon prestanka epidemije, po pravilu se 
broj stanovnika naglo povećao. Zbog visokih
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stopa smrtnosti u dječjoj dobi, manje od 50%
djece preživjelo je do ženidbene dobi. Osim 
toga, viša je smrtnost bila među mladim od-
raslim doseljenicima nego među autohtonim 
gradskim stanovnicima, zbog njihova sla-
bijeg imuniteta. Kod analize ženidbe/udaje 
Lynch navodi više primjera koji potkrepljuju 
njezinu tezu da su se žene iz viših klasa uda-
vale u mlađoj dobi nego siromašne žene. Au-
torica sugerira da su strukturne značajke
gradskih demografskih režima pomo gle sma-
njenju veličine kućanstava i srodničkih sku-
pina, i tako mnoge pojedince i obitelji u 
gradu izložili društvenoj i financijskoj ranji-
vosti u »važnim životnim situacijama«. Među
radničkom i srednjom klasom bilo je uobi-
čajeno da žene rade izvan kuće, dok žene iz 
patricijskih obitelji nisu radile, ali one su u 
gradovima bile u manjini. Status žena na grad-
skom tržištu radne snage mijenjao se ovisno 
o vremenu i prostoru. Na njega su najviše 
utjecale mogućnosti kontrole pristupa poslo-
vima od strane organiziranih skupina zapos-
lenih muškaraca i gradske vlasti. Kompara-
tivna studija statusa žena pokazuje kako su 
neudane i udane žene uživale veću autonomi-
ju u gradovima sjeverne u odnosu na grado-
ve južne Europe. Nadalje se u poglavlju ras-
pravlja o glavnim oblicima kućanstva i obi-
telji, tipičnima za urbanu Europu. Većina grad-
skih stanovnika živjela je s nekoliko drugih
ljudi u tzv. Nuklearnim obiteljima i kućan-
stvima (tzv. Plebejski model). Iako se auto-
rica pretežno bavi dominacijom relativno 
malih nuklearnih kućanstava u gradu, razmatra
i vrste patricijskih kućanstava koja su imala 
više članova i jače veze te istražuje obrasce 
života u susjedstvu koji odgovara obama 
obiteljskim oblicima. U globalu gradsko ku-
ćanstvo srednjovjekovne i ranomoderne Eu-
rope bilo je nuklearno u strukturi te imalo 
mali broj djece i ukupno mali broj članova. 
Drugo poglavlje, »Crkva, obitelj i veze du-
hovnog srodstva«, predočava temeljne vjer-
ske vrijednosti i oblike organiziranoga ži-
vota u srednjovjekovnoj i Europi u ranome 
modernom razdoblju. Srednjovjekovne i ra-
no moderne gradove Zapadne Europe, osim 
visokih stopa smrtnosti i velikog broja dose-
ljenika, karakterizirale su male obitelji i ve-
lik broj samaca, te se stvorila potreba za ud-
rugama koje mogu pomoći zaštiti pojedinca 
i kućanstva u određenom trenutku. Lynch 
pokazuje iskustva laika udruženih u dobro-
voljne organizacije, često oblikovane prema 
uzoru na obitelji. Pridruživanje tim udruga-
ma omogućilo je samcima ili obiteljima da 
smanje nesigurnost koju bi možda iskusili u 
normalnom životnom ciklusu. U ovom po-
glavlju autorica otkriva razvoj kršćanske 
ideje o zajednici, obitelji, bračnim vezama, 
ali i napore Crkve da uzdigne veze duhov-
nog srodstva na jednaku ili višu razinu u 
odnosu na rodbinske veze. Pokazuje kako je 
Crkva veze »izmišljenog srodstva« koristila 
da sagradi veze solidarnosti među pojedinci-
ma, a sve to u svrhu uvođenja višeg stupnja 
mira i reda, što je imalo vitalno značenje za 
opstanak Crkve kao organizacije. Pripadnici 
svećenstva koji su postali duhovni savjetnici 
muškaraca i žena višeg staleža koristili su 
svoj utjecaj kako bi širili ideju Crkve o obi-
teljskim idealima. U poglavlju se detaljno 
analiziraju dva pokreta koja pokazuju kako 
su gradski stanovnici koristili klerikalne 
modele u izgradnji mreže zajednica koje bi 
im pomogle da se suoče s praktičnim prob-
lemima u gradskom životu. Pokret gradskih 
žena, tzv. kršćansko sestrinstvo, i sudjelova-
nje žena i muškaraca u bratstvima, sugerira da 
su te zajednice nadopunjavale, ponekad čak 
i zamjenjivale, krvne veze.
U trećem poglavlju pod naslovom »Milo-
srđe, pomoć siromašnima i obitelj u vjerskim
i gradskim zajednicama«, autorica objašnja-
va osnovna obilježja gradskog sustava po-
moći siromašnima u Zapadnoj Europi u raz-
doblju od srednjeg vijeka te kroz razdoblje 
protestantske reformacije. Počinje s raspra-
vom o ideji milosrđa i središnjoj ulozi pomo-
ći siromašnima koju je ona imala u obliko-
vanju gradskih i vjerskih zajednica od sred-
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njeg vijeka do protestantske reformacije u 16.
stoljeću. Autorica objašnjava dugotrajno su-
djelovanje svjetovnih autoriteta i laika u po-
moći siromašnima u gradovima Zapadne Eu-
rope, te opću suradnju gradskih i vjerskih au-
toriteta na tom pitanju. Diskusija o reforma-
ciji, posebice u područjima pogođenim re-
formacijom protestantizma, osigurava mo-
gućnost istraživanja nekih tenzija koje mogu 
narasti između onih koji su podupirali gra-
đanski model zajednice, prema kojemu sve 
kuće siromašnih imaju pravo na pomoć, i onih
koji žele oblikovati intenzivniju, usko pove-
zanu zajednicu pojedinaca čija su prava bila 
utemeljena više na vjerovanju i ponašanju 
nego na stambenom statusu. Napetosti izme-
đu građanskoga i vjerskog modela zajednice
razvile su se posebice u mnogim gradovima u 
16. stoljeću, gdje je jačao kalvinizam koji je
dominirao tijekom tzv. Druge reformacije.
U četvrtom se poglavlju, »Pojedinci, obi-
telji i zajednice u urbanoj Europi protes-
tantske i katoličke reformacije«, raspravlja o 
odnosima pojedinaca, obitelji i zajednice, 
istražujući kućni život i obiteljske uloge po-
jedinaca te njihov utjecaj na izgradnju gra-
đanskih i vjerskih zajednica u protestant-
skim i katoličkim područjima u 16. i 17. sto-
ljeću. Lynch analizira slabljenje statusa žena 
na tržištu rada koje se odvija istodobno s ja-
čanjem utjecaja udruga muških radnika. Sve 
češće rasprave o važnosti ženskog rada u 
kući stvaraju potrebu da gradske vlasti i pro-
testantski reformatori reguliraju odnose unu-
tar obitelji s obzirom da oni utječu na obi-
teljske odnose i izgradnju nove vjerske za-
jednice. U katoličkoj Europi crkvena je poli-
tika znatno otežala mogućnost da žene vjer-
nice vode život izvan formalne i zatvorene 
zajednice. Međutim, žene su koristile osob-
no iskustvo i autoritet kako bi obranile svoje 
mjesto u javnom životu civilnoga društva.
Peto poglavlje »Stvaranje 'zamišljene za-
jednice': pomoć siromašnima i obitelj tijekom
Francuske revolucije« pokušava istražiti obi-
telj i zajednicu u gradu da bi razumjela Fran-
cusku revoluciju 1789.–1794. Iako neki pro-
matrači ispravno identificiraju obiteljski ute-
meljen sustav nacionalne pomoći siromašni-
ma koji su razvili francuski revolucionari kao
preteču socijalne pomoći moderne Europe, 
autorica pokazuje kako su revolucionari ko-
ristili stariji, građanski model kućne pomoći 
siromašnima da sagrade novu zajednicu na 
razini same nacije. 
Ova knjiga posebno će biti zanimljiva 
povijesnim demografima, ali i ostalim struč-
njacima zainteresiranim za nastanak i razvoj 
dobrovoljnih udruga te socijalne pomoći na 
prostoru Zapadne Europe. S obzirom na slič-
nost društvenih procesa i ekonomskog raz-
voja u zemljama kojima se rad pobliže bavi, 
mišljenja smo da bi usporedba s nekim od
procesa razvitka dobrovoljnih udruga i ob-
lika pomoći siromašnima u zemljama Istoč-
ne Europe dala knjizi određenu dinamiku. Pri-
stup problemu na takav način bio bi znatno 
zanimljiviji istraživačima na našem prostoru.
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Pet godina poslije izvornoga izdanja u 
hrvatskome se prijevodu pojavila knjiga An-
thonyja D. Smitha Nationalism and Moder-
nism: A Critical Survey of Recent Theories of 
Nations and Nationalism. Unatoč zakašnje-
nju, s obzirom na nedostatak takva pregleda 
na hrvatskome, valja pozdraviti odluku izda-
vača da prevede i objavi knjigu koju je autor 
posvetio svojim studentima, za koje kaže da 
